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2007年 7月 1日, 数千种商品的出口退税被调低或取
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我国三种产业的就业比重看, 1978 ~ 2004年, 我国农业就业
比重下降 23. 6% , 而第二产业就业比重提高 5. 2% , 第三产
业就业比重提高 18. 4% , 第三产业已经成为吸纳农业富余劳
动力潜力最大的产业。根据 ∀中国统计年鉴 2005#的数据,
1985~ 2004年, 我国农业从业人员中, 从事第二产业的增加











工亦农 。亦工亦农人口作为 亦工 的一面, 使它从农业中




量兴办企事业。 离土不离乡 、进厂不进城 , 只是本地乡
镇就地就可以发生职业上的变化。富余农业劳动力的这种
转移方式, 是通过在农村发展非农产业, 也就是乡镇企业,进







年底, 全国农村外出务工的劳动力共 13212万人, 在地级市
以上的大中城市务工的劳动力所占比重为 64. 7% ,在县级市
























































农村集体工副业。 1978年, 党的十一届三中全会提出 社队







乡镇企业脱胎于 三农 , 又反哺于 三农 ,它的根已经深深
扎在 三农 之中了。改革开放以来, 我国乡镇企业承担着促
进农民就业、推动农业现代化和农村城镇化的艰巨任务, 是
联接城市与农村的桥梁,是统筹城乡发展的重要 抓手 。至
2007年,我国乡镇企业共安排了 1. 4亿左右的农民就业 (占
农村从业人员的近 1 /3), 当地就业的就占 70%以上, 同时为
农民增收贡献了近 34%的份额。根据有关资料,目前农村有
4. 8亿劳动力,其中仍有 0. 8亿到 1亿富余劳动力需要安置,




发展的态势。 1982年,全国建制镇只有 2 678个, 1984年后,
我国乡镇企业步入快车道, 建制镇发展速度随之加快, 1984
年底建制镇增加到 7 186个, 1990年建制镇增加到 12 000多
个。 2005年底, 建制镇又增加到 19 171个, 占乡镇个数的


















来, 我国已经异地转移 1亿多农业富余劳动力, 农业劳动生
产率却没有什么提高, 农村落后面貌并没有根本改变,城乡差
别反而呈扩大趋势。城乡居民收入差别从 1984年的 1. 8% 1,
扩大到 1990年的 2. 2% 1, 2006年的 3. 3% 1。统计数字表
明, 2006年,我国农村进城务工的劳动力共 1. 32亿人, 但举
家外出务工的劳动力仅 0. 26亿人 (占 19. 7% )。就是说, 1.
32亿农业富余劳动力到城市打工,并没有带来其本来应当带
动的 2~ 3亿过剩农业人口 (农民工的家属 )随着劳动力转移
的城市化。如果我国就业结构的高度化, 不能带来人口结构











前, 却出现农民不愿意被 城市化 的现象。原因在于, 由于
















提高很快, 1995年按居住地统计的城镇化率是 29% , 2004年
达到 41. 8% , 9年内提高了 12. 8个百分点。但这种意义上
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的城市化与实际情况有很大的差别,因为流动进城的农村人
口, 实际上并没有真正成为市民。如果按照户籍的统计口
径, 1995年我国的城镇化率是 23. 6% , 2004年是 27. 5% , 9







业劳动力向城市转移, 必然带来一系列负面效应: ( 1)向城市
转移的农村劳动力, 已经不是理论意义上的 剩余 劳动力,
实际上是 必要 劳动力。具体表现在目前进城的农民工,都
是农村素质较高的劳动力, 而留在农村的劳动力大多是老









最好的劳动力 )的转移主要是面向城市 (占 82% ), 农民工创
造的财富绝大部分留在城市,所获得的最低工资除糊口外所
剩无几, 很难带动农村经济的发展, 三农  问题也因此越来




























统的产业经济发展战略支配下, 我国形成了城市 & & & 工业、
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